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國立清華大學簡訊
第317期 民國77年3月24日創刊 行政大樓公關室
本期共 6 頁 民國86年11月17日出刊 校內電話 1006 FAX：5721429
簡訊訂於每週一出刊，截稿時間為每週四中午十二時正，請全校師生同仁多利用並提供訊息。
＊全校新聞＊
本校教授榮獲中山學術著作獎
本校季昀教授、羅建苗教授榮獲中山學術著作獎，本年度中山學術獎於11月12日頒獎，全國計有五
人獲學術著作獎。本校化學系季昀教授以「有機金屬化學會誌代表著作」，原子科學系羅建苗教
授以「核醫藥物化學之研究」同獲殊榮。
季鈞教授簡介
季鈞教授1978年畢業於本校化學系，預官役後進入本校化學研究所劉兆玄教授實驗室為期二
年之研究工作；於1986年獲美國伊利諾大學香檳分校博士學位。後於麻省理工學院擔任二年
博士後研究員，並於次年獲聘為化學系副教授；於1987年到本校服務至今。季教授研究表現
優異，於副教授任內（1990年）即獲頒國科會傑出研究獎，並連獲三屆六年該項的獎勵，目
前則擔任國科會特聘研究員。他初期的研究主題是有關金屬簇化合物的合成，探討過渡金屬
催化反應之反應機構；目前則從事有關化學氣相沉積前驅物的製備及合成各種過渡金屬氧化
物的薄膜材料。
羅建苗教授簡介
羅建苗教授畢業於中興大學化學系，於美國愛達荷大學取得化學碩士學位，於1970年到本校
服務，歷任本校原子科學系講師、副教授、教授等職多年。1984年曾獲中山學術獎。
＊學務處＊
羅浮童子軍群系列活動
活動名稱：青少年Free Show
主辦單位：行政院青輔會、新竹市政府
承辦單位：新生代基金會
協辦單位：本校羅浮童子軍群
活動時間：11/22（星期六）、12/06（星期六）、12/13（星期六）、12/20（星期六），下午三
時至六時
活動地點：新竹市孔廟廣場（近新竹市體育館）
活動內容：
1. 第一至第三場：青少年Free Show熱歌勁舞、卡拉OK點唱、直排溜冰秀
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2. 第四場：化妝舞會及飆舞
服務性社團榮獲績優義工團體獎
新竹市至愛服務協會於86年11月16日舉辦「績優志工及團體暨表揚聯歡會」，績優義工團體獎共計
6個名額，本校獲獎之社團為清愛社及炬光服務社，獲獎率為新竹地區義工團體之冠。
＊總務處＊
總務處工程工告
日期：民國八十六年六月二十日 案號：8608/012
1. 依據「國立清華大學校園景觀環境審議規則」辦理。
2. 工程名稱：登山社攀岩練習設施。
3. 工程目的與必要性：供攀岩練習。
4. 工程預定地：學生活動中心正門北側牆面。
5. 形狀尺寸：活動範圍為高10公尺、寬3公尺。上置一安全橫竿、一片厚80公分，面積120公分
見方之擬岩片及數量約150片之10公分見方擬岩塊。
6. 主要材質與色系：色系配合牆壁顏色。
7. 需用綠地面積：無。
8. 是否對校園綠地產生重大改變：否。
9. 工程預定地現況與完工後之比較：壁面增加擬岩片及擬岩板塊。
本工程在本年六月二十日經「校園景觀環境審議委員會」召集人同意公告，已於網路、海報牆及
工程預定地公告，並將公告文送公關室預備刊登簡訊，但當時學期已結束，簡訊暫停發行，無法
公告，謹此致歉。
本工程現已完工，供學生攀岩練習使用；依據十一月八日「校園景觀環境審議委員會」決議，應
在簡訊中補登公告，以完成公告程序。
本校餐飲衛生改善情形
最近全校師生同仁都非常關心餐廳的飲食衛生狀況，經由上次檢驗結果公布後，我們目前改善的
情形如下：
1. 已全面清洗餐廳的蓄水池及水塔。
2. 已分別於10/21及11/7聘請衛生單位專家密集對餐廳廚工施行衛生再教育及現場工作衛生指
導。
3. 學生會已再徵三名工讀生隨時監督餐廳的價格、菜色、食品衛生及整潔環境，並作成紀錄，
每兩週公布一次。
4. 如在食物中發現異物及異狀，請填寫申訴單並請廠商簽名，送交學生會，消福會或事務組，
我們會依據廠商處罰條例處理。
5. 各餐廳檢體送食研所或衛生局檢驗，預計每學期送檢兩次。
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全校財物定期清點通告
總務處訂於本年11月1日起至11月30日止辦理八十七年度全校各單位財物定期清點。
1. 每年年度結束時，保管組由於多項業務激增，人員不夠調配，故自八十七年度起，將年度財
產定期清點，調整到十一月份舉辦。
2. 請各單位督導所屬（保管使用人員及財產管理人員）於規定時限內確實實施清點。機械儀
器、交通運輸設備、雜項設備一式三份及物品類清點表二份，由保管組製發各單位執行清
點，並於12月6日前將清點表一份送保管組核帳。
3. 各單位準備報廢之財產，請審慎評估不得有故意報廢堪用且未達耐用年限或遲延辨理報廢手
續等情事，屆時將派員抽查；若經報廢處理者，務必將核定後之財產減損單及廢品繳交至保
管組廢料場，並由管理人員簽收，才算報廢完竣。
依審計部指示：財產清點後，應由保管組會同會計室抽點若干單位，以查明是否確實清點及記
錄，俾能達到財產管理之目的。
＊體育室＊
86年全校運動會公告
說明：
經11月4日全校運動會籌備會議決定，擬增加行政主管及女生1200公尺接力和「同舟共濟」趣
味競賽兩個項目。
方法：
行政主管及女生1200公尺接力
由本校行政主管和女學生分別組成，每人跑100公尺。
競賽時間：11月19日（星期三）上午九時四十分。
同舟共濟
自由組隊參加，每五人一組共穿一雙大木屐，聞口令後前進至終點，以計時成績決定名次。
競賽時間：11月19日（星期三）下午三時廿分。
＊會計室＊
各組業務調整
各組業務重新調整如下：
（一）歲計組（一組）掌管業務：
1. 年度概（預）算及歲出入預算表之編製。
2. 年度經費（校務基金）分配、執行工作等相關業務。
3. 清華基金執行、管控等相關業務。
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4. 營繕工程及一般物品用具及設備等購置、定製、監標、監驗等事項。
5. 統計報表業務及兼辦本室主計人員人事業務。
6. 臨時交辦事項。
（二）綜核組（二組）掌管業務：
1. 建教合作計劃之各案收支管制、審核、結算之相關業務。
2. 推廣教育計劃之各案收支管制、審核、結算之相關業務。
3. 代辦補助經費。
4. 營繕工程及一般物品用具及設備等購置、定製、監標、監驗等事項。
5. 兼辦稽核小組秘書業務。
6. 本室非主計人員之人事業務事項。
7. 臨時交辦事項。
（三）會計組（三組）掌管業務：
1. 各項會計帳務處理、會計資料之統計、分析、提報及決算之編製等業務。
2. 督導與考核協助出納組及各支付零用金單位帳務處理現金收支保管及憑証等作業。
3. 臨時交辦事項。
各組人員配置：
（一）歲計組
1. 組 長 - 胡益芬。
2. 承辦員 - 黃豔芬、宋吉庭、李維菁、陳玉珍。
（二）綜核組
1. 組 長 - 吳福生。
2. 承辦員 - 高定國、李讚旭、梁書達、周杏貞、羅淑媛。
（三）會計組
1. 組 長 - 施竹東。
2. 承辦員 - 賴桂蓮、洪鴻洋、王琇璋、黃雪珠。
（四）本室各機關來文之收發、登記、財產管理、零用金之結報、校內文件轉送至各組、環境整
潔、辦公室門禁安全及臨時交辦事項。
承辦員 - 楊陳燁。
自本（八十六）年10月1日起開始實施；原職掌於九月底前辦理移交。
＊藝文活動＊
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清蔚園本週展覽
藝文館：清蔚園與藝術中心合作，在藝術中心推出實地展覽，並作成網路導覽之際，清蔚園將同
步推出藝文館特展，本週推出的，便是目前正在藝術中心展出的『古典‧魅惑‧新寓言—海上三
傑展』特展。
科學館：從本週起，「環保生活資訊網」將陸續提供清蔚園科學館關於環保專題的特展，首先推
出的是『關心我們的地球』，內容由環保署空保處提供。
清蔚園的網址為http://vm.nthu.edu.tw/，或由清華WWW首頁的網路大觀園裡進入。
視聽中心影碟欣賞
您可能不知道，視聽中心館藏有近2,000片的影碟，內容除了電影片外，還有自然生態、歷史、地
理、音樂等等。為了讓更多的人有機會觀賞到這些好片，即日起，我們將每週在固定時間，選定
一片播放，歡迎所有讀者自由觀賞。預定的節目表如下列，至於各片的簡要內容，請參考
http://www.lib.nthu.edu.tw/libs/avcenter/avcenter.htm。
時間：每週一 下午19:00
地點：視聽中心5A團體室
節目表：
日期 片名 說 明
11/24 楓紅之鄉——加拿大 花園之島——維多利亞
片長40分，國語發音。公視的放眼看天下系
列節目之一
12/01
台灣的生物世界：沼澤區的鳥類、海岸的鳥
類
片長45分，國語發音。公視製作，讓在台灣
生長的您，進一步瞭解台灣鳥類生態活動。
12/08 手塚治虫：展覽會之畫
片長33分。手塚治虫的漫畫+“展覽會之
畫”的音樂
2/15 The Beatles:Yellow Submarine
片長87分鐘，英語發音，中文字幕。以卡通
的形式，將披頭四的黃色潛水艇專輯影像
化。
12/22 The Adventure of Mark Twain
片長86分鐘，英語發音，中文字幕。以黏土
動畫表現馬克吐溫筆下的故事。
本週清華電影
片名：春光乍現
時間：86.11.21（星期五） 6:30/8:30
地點：清華大學禮堂 票價：卡票一格或20元購票
查詢電話：5731025或校內分機1025
請勿攜帶食物飲料進場，開演十分鐘或一經客滿即禁止進場
＊演講活動＊
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日期/時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
86.11.17（星期
一）10:00 - 11:30
綜二館8F 眷聯會
蔡英俊教授（中
文系主任）
欣賞古典詩詞的途徑
86.11.17（星期
一）13:10 - 15:00
168教室 教官室
鍾 堅博士（原科
系教授）
廿一世紀資訊作戰
86.11.18（星期
二）14:10
經濟系會議室
（A401）
經濟系
林瓊華博士（銘
傳國貿系）
山地原住民土地所有權的流失
86.11.19（星期
三）14:10
物理館019室 物理系
侯維恕教授（台
大物理系）
Glueballs－Boundstates of "Light"
86.11.20（星期
四）10:10
生科一館演講廳 生科系
唐堂博士（中研
院生物醫學所）
Structural and Funcitonal Analysis of
Human Glucose-6-phosphate
Dehydrogenase Enzyme Mutations
86.11.20（星期
四）12:00
人社院C304室
社人所（社會
學組）
胡台麗教授（中
研院民族所）
從「媳婦入門」到「穿過婆家村」
的心路歷程
86.11.20（星期
四）12:30
語言所研討室 語言所
陳重瑜教授（新
加坡大學）
山西南部官話裏去聲做為入聲舒化
中途站的佐證
86.11.20（星期
四）15:10
工四館511室 材料系
陳來助博士（電
子所薄膜製作課
長）
低介電材料在積體電路之應用與發
展
86.11.21（星期
五）13:00 - 15:00
普二教室 教育學程中心
孟瑛如主任（竹
師院特系）
認識特殊學生
86.11.21（星期
五）15:00 - 17:00
總圖地下室大會
議室
圖書館
呂鴻德教授（中
原企管系教授兼
主任秘書）
溝通協調與顧客滿意思維
86.11.21（星期
五）15:10
工一館階梯教室 動機系
郭明彥先生（永
大機電研發中心
經理）
電梯—機電整合範例
86.11.24（星期
一）09:30 - 11:00
科學園區至善樓
地下室蕙竹社
眷聯會
石大宇先生（名
珠寶設計師）
美感的追尋─如何欣賞美的東西
＊人 事＊
新聘教授簡介－生科系張晃猷副教授
我的爸爸
作者：張辰安 東園國小五年級 （張晃猷副教授千金）
我的爸爸叫張晃猷，今年暑假才從長庚醫院到清華大學生命科學系工作，我們全家也般到新竹。
我們都好喜歡清華大學，我希望將來也能有機會在這裡唸書，可以常到小吃部喝十塊錢一杯的果
汁，週末可以到成功湖畔看布袋戲，聽音樂。
我的爸爸生在楊梅鎮的郊區，奶奶說他一直都是個很乖的小孩，除了五歲時有一次離家出走，從
來沒有讓她擔心過。爸爸在中興大學唸書時認識了媽媽，畢業後因為媽媽在台北工作，他得跟著
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到臺灣大學唸微生物研究所。我知道的是他們後來結婚了，媽媽到美國紐約大學念書，爸爸也跟
著到紐約大學唸基礎醫學研究所。爸爸說媽媽長得不太安全，他得跟緊一點才行。爸爸唸博士班
時作的是癌基因遺傳方面的研究，畢業後又到哈佛大學的一個癌症中心作一種遺傳性的凝血疾病
的研究。後來媽媽決定要回台灣工作，爸爸當然又跟著回來了。我搞不懂爸爸在研究些什麼，常
聽他跟同事討論一些什麼基因表現，生物技術有的沒的。爸爸說他自己也不懂，反正就是不懂才
要研究。不過我的爸爸常說他最得意的實驗成果就是我們姐弟三人。
爸爸到清華大學後感覺上更忙了。他說這裡的學生都很聰明，程度很好，他要是上課前不好好準
備的話，一定會死得很難看。有時他也會請實驗室的大哥哥，大姊姊們來家裡吃飯，怕他們罷
工。爸爸雖忙，但忙得很快樂，希望他的學生都會喜歡他。
